




















































































































































通政策｣ 	+状況下, ,-./, 西
01, 0234, 56!7/三国 (8-.











































) 市場安定, ) 安定的供給
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#｡ 他方, 農産物価格, ';－'8年4
一般的上昇後, 生産者価格見=>










" (豚, 卵, 家禽)｡ 油脂, 家畜飼
料用穀物, 牛肉関", 依然"輸入



























































































































































































































上記 ｢生産構造改革｣ , 十分規模




































































 , 設立提案3, ｢%&
'()*計画｣ 中核占,






























現在至, *+,, -. 等欧州連







































































































 $%&'()* , 淡路和則 ｢農
業経営組織化―+,-$%&'(｣
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